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テムである TranslayFSを提案する．4 章では TranslayFS
の実装について説明する．5 章では TranslayFSと他のス
トレージドライバの性能を比較した実験について述べる．




























図 2 OverlayFS の読み込み処理
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図 7 OverlayFS のファイルアクセス































ファイルサイズを 0にする O TRUNCを削除する．
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CPU Intel Core i7-3770 3.40GHz
メモリ 8GB
































10GB のデータの読み込みを行い，TranslayFS と Over-


































2 つのファイルシステムを重ねる OverlayFS は Union
ファイルシステムの一実装である．Unionファイルシステ
ムの他の実装には，SunOSの Translucentファイルシステ











ZFSは Sun Microsystems社が Solaris用に開発したファ
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